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ᣦᑟ⪅࡟⥆࠸࡚࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡔࡅ࡛࡞ࡃᩍ⛉
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ฟࡍࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ⪺࠸࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡣ┦ᡭࡢㄞࡳࡀ
Ṇࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ༢ㄒࢆᑡࡋㄞࡴ࡞࡝ࡋ࡚ⱥᩥࢆ
ᛮ࠸ฟࡉࡏࡿࣄࣥࢺࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
࣌࢔࣮࣡ࢡ࡛ⱥᩥࢆㄞࡴே⪺ࡃேࡀᮏᩥࢆㄞ
ࡳ⤊࠼ࡓ࡜ࡇࢁ࡛ᙺ๭ࢆ஺௦ࡋ඲ဨࡀⱥㄒࡢᮏ
ᩥࡢㄞࡳࢆ⦎⩦ࡋ⪺ࡃࡇ࡜ࡶ⾜ࡗࡓࠋᣦᑟ⪅ࡣᮘ
㛫ᕠどࢆ⾜࠸͆ article ࡢ͇Ⓨ㡢ࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
࡯࠿ࡢ༢ㄒࡸⱥᩥ࡟ࡘࡲࡎࡁࡀ࡞࠸࠿☜ㄆࢆࡋࡓࠋ

ᅗ㸯 ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫ࡟࢖ࣛࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓᩍᮦ

㸱 ⤖ᯝ
ⱥㄒᏛ⩦ពḧࡢኚᐜ
 ᣦᑟ⤊஢ᚋ⏕ᚐ࡟ᣦᑟ๓ᚋࡢ⮬ᕫኚᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜࠸㞟ィ࡜ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺෆᐜࡣⱥㄒࡢ㸲ศ㔝ࡢ୰ ࡛ࠕㄞࡴࡇ࡜ࠖ
ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࠕ᭩ࡃࡇ࡜ ࡢࠖ୰࠿ࡽࠕⱥ
ㄒࡢศ㔝ㄞࡴࡇ࡜⪺ࡃࡇ࡜ヰࡍࡇ࡜᭩ࡃࡇ
࡜ࡢ୰࡛⮬ศࡢᚓពศ㔝ࢆ㡰࡟୪ࡧ᭰࠼࡞ࡉ࠸ࠖࠋ
࡜࠸࠺㉁ၥ࡛ࡣ⏕ᚐࡀ᭱ࡶᚓព࡞ࡶࡢ࡜ᣲࡆࡓ
ࡢࡀࠕㄞࡴࡇ࡜ࠖḟ࡟ࠕ᭩ࡃࡇ࡜ ࠖࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖ
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ

ࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࡢ㡰࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠕⱥㄒࡢศ㔝ࡢ୰࡛ୖᡭ࡟࡞ࡾࡓ࠸ศ㔝ࢆ
㡰࡟୪ࡧ᭰࠼࡞ࡉ࠸ࠖࠋ࡜ࡢ㉁ၥ࡟ࡣࠕヰࡍࡇ࡜ࠖ
ࡀ᭱ࡶ㧗ࡃḟ࡟ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ ࠖࠕ᭩ࡃࡇ࡜ ࠖࠕㄞࡴࡇ
࡜ ࡢࠖ⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⏕ᚐ
ࡣࠕヰࡍࡇ࡜ ࠖࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖ࡟⯆࿡㛵ᚰពḧࡀ࠶
ࡾᐇ㝿࡟ᚓព࡛࡞࠸ศ㔝ࡶྠᵝ࡟ࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࠕ⪺
ࡃࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢᣦᑟࢆ㏻ࡋᣦᑟ๓ᚋ࡛
ࠕⱥㄒࡢᣦᑟࡣዲࡁ࡛ࡍ࠿ࠖࠋ࡜ࡢၥ࠸࡟ࠕ㠀ᖖ࡟
ዲࡁ ࠖࠕᑡࡋዲࡁ ࠖࠕᑡࡋ᎘࠸ ࠖࠕ኱᎘࠸ ࡢࠖࡘࡢ
㑅ᢥ⫥ࡢ୰࠿ࡽ୍ࡘࢆ㑅ࡪᙧᘧ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜
ࡗࡓࠋᅗ㸰ࡣᣦᑟ๓ᚋࡢᏛ⩦ពḧ࡟ࡘ࠸࡚♧ࡋࡓࠋ
ᣦᑟ๓࡟ࠕ㠀ᖖ࡟ዲࡁ࣭ᑡࡋዲࡁࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕
ᚐࡣ㸣ᣦᑟᚋ࡟ࡣ㸣࡟࡞ࡗࡓࠋ㸣ࡢ
⏕ᚐ࡟ⱥㄒᏛ⩦ពḧࡢᨵၿࡀぢࡽࢀࡓࠋⱥㄒࡀ኱
᎘࠸ࡢ๭ྜࡶᣦᑟ๓࡛ࡣ 㸣࡟ᑐࡋᣦᑟᚋ࡛
ࡣ 㸣࡟࡞ࡾࡢῶᑡࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
ᣦᑟᚋࡣᏛ⩦ពḧࡢྥୖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟᑟධᚋࡢⓎ㡢ኚᐜ
 ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ࡜ඹ࡟࢖ࣛࢫࢺࢆᥦ♧ࡋࡓᣦ
ᑟࢆ⾜ࡗࡓ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ͆a ͇͆ r ͇͆ t͇ࡢⓎ
㡢ࡢኚᐜࡣ௨ୗࡢ᪉ἲ࡛㞟ィ࣭ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ
㸱ࡣࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ๓ᚋࡢⓎ㡢ኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚
♧ࡋࡓࠋࠕa ࡢⓎ㡢ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓ࠿㸽ࠖ
࡜ࡢၥ࠸࡟ࠕୖᡭ࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡓ ࠖࠕࡼࡃⓎ㡢࡛ࡁ
ࡓ ࠖࠕ࠶ࡲࡾⓎ㡢࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ ࠖࠕ඲ࡃⓎ㡢࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠖࡢࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ୍ࡘ㑅ࡪᙧᘧ࡛⾜ࡗ
ࡓࠋᣦᑟ๓࡟͆ a ࢆ͇ࠕୖᡭ࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡓ ࠖࠕࡼࡃ
Ⓨ㡢࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ 㸣ᣦᑟᚋ࡛
ࡣ 㸣࡟࡞ࡾ㸣ࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡓࠋᣦᑟ๓
ࡢ͆r͇ࡢⓎ㡢ࡀࠕୖᡭ࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡓ ࠖࠕࡼࡃⓎ㡢
࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸣ᣦᑟᚋ࡛ࡣ㸣
࡟࡞ࡾ㸣ࡢቑຍࡀぢࡽࢀࡓࠋᣦᑟ๓͆ t ࡢ͇Ⓨ㡢
ࡀࠕୖᡭ࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡓ ࠖࠕࡼࡃⓎ㡢࡛ࡁࡓ ࡜ࠖᅇ⟅
ࡋࡓ⏕ᚐࡣ 㸣ᣦᑟᚋ࡛ࡣ 㸣࡛ 㸣ࡢ
ቑຍ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟࢆᑟධ
ࡋ࡝ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶⓎ㡢ࡢྲྀᚓࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓࠋ
 ୍᪉࡛ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ࡜࢖ࣛࢫࢺࢆᥦ♧ࡋ
࡚࠸࡞࠸࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ͆b͇࡜͆g͇ࡶྠᵝࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᣦᑟ๓ࡢ͆ b ࡢ͇Ⓨ㡢ࡀࠕୖ
ᡭ࡟࡛ࡁࡓࡼࡃⓎ㡢࡛ࡁࡓ ࡢࠖᅇ⟅ࢆࡋࡓ⏕ᚐࡣ
㸣ᣦᑟᚋ࡟ࡣ㸣࡟࡞ࡾ㸣ࡢቑຍࡀぢ
ࡽࢀࡓࠋᣦᑟ๓ࡢ͆g͇ࡀࠕୖᡭ࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡓࡼ
ࡃⓎ㡢࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ⏕ᚐࡀ 㸣࡛ᣦᑟᚋ
ࡣ㸣࡟࡞ࡾ㸣ࡢቑຍࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ
ࣜࢫࢽࣥࢢࡢពḧኚᐜ
 ᣦᑟ࡛ࡣࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫ㡢⣲ࡢᐃ╔ࡔࡅ࡛࡞ࡃ
ᩍ⛉᭩ᮏᩥࡢ࣌࢔࣮࣡ࢡࢆά⏝ࡋⓎ㡢࡜ࣜࢫࢽࣥ
ࢢࢆᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᣦᑟ๓ᚋࡢࣜࢫࢽࣥࢢ
ࡢព㆑ࡢ㉁ၥࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗ㸲ࡣᐇ㊶ᣦᑟ๓ᚋࡢࣜ
ࢫࢽࣥࢢࡢព㆑ኚᐜࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕⱥㄒࡢࣜࢫࢽ
ࣥࢢࢆពḧⓗ࡟ࡋࡲࡋࡓ࠿㸽ࠖ࡜ࡢၥ࠸࡟ୖᡭ࡟
Ⓨ㡢࡛ࡁࡓࡼࡃⓎ㡢࡛ࡁࡓ࠶ࡲࡾⓎ㡢࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ඲ࡃⓎ㡢࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ
୍ࡘࢆ㑅ࡪᅇ⟅࡛⾜ࡗࡓࠋᣦᑟ๓࡟ࠕୖᡭ࡟Ⓨ㡢
࡛ࡁࡓࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡀ 㸣࡟࡞ࡾᣦᑟᚋ
࡛ࡣࠕୖᡭ࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸣
࡟ୖࡾᣦᑟ๓ᚋ࡜ẚ㍑ࡋ㸣ࡢቑຍࡀぢࡽࢀ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟᚋ࡟࣌࢔࣮࣡ࢡࢆ
⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠕヰࡍࡇ࡜ ࠖࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖ
࡛࠶ࡿࣜࢫࢽࣥࢢࡢពḧࡢྥୖࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ

ᅗ㸰 ⱥㄒᏛ⩦ពḧࡢኚᐜ


ᅗ㸱 ࣇ࢛ࢽࢵࢡᣦᑟᑟධ๓ᚋࡢⓎ㡢ኚᐜ





10%
12.5%
22.5%
37.5%
55%
42.5%
12.5%
7.5%
0% 50% 100%
(ᐇ㊶๓)  
ᤵᴗࡀዲࡁ࡛ࡍ࠿㸽
(ᐇ㊶ᚋ)
ᤵᴗࡀዲࡁ࡛ࡍ࠿㸽
a.㠀ᖖ࡟ዲࡁ b.ᑡࡋዲࡁ
c.ᑡࡋ᎘࠸ d.኱᎘࠸
22.5%
35%
20%
35%
22.5%
31%
45%
52.5%
50%
50%
55%
56%
30%
12.5%
27.5%
15%
22.5%
13%
2.5%
2.5%
0% 50% 100%
(ᐇ㊶๓)"a"ࡢⓎ㡢
(ᐇ㊶ᚋ)"a"ࡢⓎ㡢
(ᐇ㊶๓)"r"ࡢⓎ㡢
(ᐇ㊶ᚋ)"r"ࡢⓎ㡢
(ᐇ㊶๓)"t"ࡢⓎ㡢
(ᐇ㊶ᚋ)"t"ࡢⓎ㡢
a.ୖᡭ࡟Ⓨ㡢࡛ࡁࡓ
b.ࡼࡃⓎ㡢࡛ࡁࡓ
c.࠶ࡲࡾⓎ㡢࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
d.඲ࡃⓎ㡢࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
17.5%
45.0%
55%
32.5%
22.5%
20%
5%
2.5%
0% 50% 100%
(ᐇ㊶๓)ࣜࢫࢽࣥࢢ
(ᐇ㊶ᚋ)ࣜࢫࢽࣥࢢ
a.࡜࡚ࡶពḧⓗ࡟ࡋࡓ b.ᑡࡋពḧⓗ࡟ࡋࡓ
c.࠶ࡲࡾពḧⓗ࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓ d.඲ࡃពḧⓗ࡛࡞࠸
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ᅗ㸲 ᣦᑟ๓ᚋࡢࣜࢫࢽࣥࢢࡢព㆑ኚᐜ
㸲 ⪃ᐹ
 ᮏ◊✲࡛ࡣㄆ▱ࡢ೫ࡾどぬඃ఩࣭ ⫈ぬඃ఩ཬࡧ
ྠ᫬ฎ⌮࣭⥅ḟฎ⌮࡟㛵ࢃࡽࡎ㧗➼Ꮫᰯࡢ୍ᩧᣦ
ᑟ࡟࠾࠸࡚ⱥㄒࡢㄞࡳࡀ෇⁥࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ࣇ࢛
ࢽࢵࢡࢫ㡢⣲࡜࢖ࣛࢫࢺࢆ⏝࠸࡚ⱥㄒࡢㄞࡳࡢ⩦
ᚓ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
 ⸨⏣ࡽࡣ㸪ࣇ࢛ࢽࢡࢫᣦᑟࢆ୰Ꮫ⏕࡟ᣦ
ᑟࡋⓎ㡢ࡢ⩦ᚓࡀぢࡽࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟࢆ⾜
࠸Ⓨ㡢ࡢ⋓ᚓࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽྠᵝࡢ⤖ᯝ࡛࠶
ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ‮⃝ࡣࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ࡟࠾࠸࡚
㡢⣲ࡢ࢖࣓࣮ࢪ໬ࢆᅗࡿࡓࡵ࢖ࣛࢫࢺࢆ௜㝶ࡋࡓ
ᣦᑟࡢᥦ᱌ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞴ࡋ࠸Ⓨ㡢ࡣᮏ◊✲࡟
࠾࠸࡚ࡶࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢᐃ╔ࡢࡓࡵ࢖ࣛࢫࢺࢆά
⏝ࡋࡓᣦᑟ࡛ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢ⩦ᚓ๭ྜࡀቑຍࡋࡓ
ࡢ࡛࢖ࣛࢫࢺࡢᥦ♧ࡢࡓࡵ࡟ᨵၿࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྠᵝ࡟ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟࢆ
⏝࠸࡞࠸࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢⓎ㡢ࡶୖ㐩ࡋࡓ࡜ᅇ⟅
ࡍࡿ๭ྜࡀቑຍࡋࡓࠋ᭱ࡶⓎ㡢ࡀୖ㐩ࡋࡓ࡜ᅇ⟅
ࡋࡓ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺ͆ r ࣇ͇࢛ࢽࢵࢡࢫ࡜࢖ࣛࢫࢺ
ࢆά⏝ࡋࡓᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ”r”ࡣ᪥ᮏㄒࢆẕㄒ
࡜ࡍࡿヰ⪅ࡀⓎ㡢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵ
ࢺࡢ୍ࡘ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪”r”ࡢⓎ㡢ࡀ
ᨵၿࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ
࡛ࡣྠᵝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣌
࢔࣮࣡ࢡ࡛ࡢάື࡟ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࣇ࢛ࢽࢡࢫࡢᐃ╔ࡔࡅ࡛࡞ࡃ࣌࢔
࣮࣡ࢡ࡛⾜࠺ヰࡍ⦎⩦⪺ࡃ⦎⩦࡟ࡼࡾ┦ᡭ࡟⪺
࠿ࡏࡿᙺ๭ᮏᩥࢆぢ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ⪺ࡁᡭࢆព
㆑ࡋࡓヰ⪅ࡢ⥭ᙇឤࡀⓎ⏕ࡋⱥㄒࡢⓎ㡢ࡀࡼࡾ୍
ᒙព㆑ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ⏕ᚐ
࡟ࡼࡿ࣌࢔࣮࣡ࢡࡣ⏕ᚐࡀヰࡍࡇ࡜⪺ࡃࡇ࡜࡟
᫬㛫ࢆ༑ศά⏝࡛ࡁࡿࠋ᫬㛫ࢆᣢ࡚వࡍࡇ࡜࡞ࡃ
඲ဨࡀάື࡛ࡁࡿ᫬㛫࡟࡞ࡿࠋࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ
ࡶࡇࢀࡽࡢάືࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛Ⓨ㡢ࡍࡿࡇ
࡜࡬⮬ಙ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋⓎ㡢
ࢆ⪺ࡃ⏕ᚐࡶ┦ᡭࡢㄞࡳࡀṆࡲࡗࡓ࡜ࡁ࡟Ⓨ㡢
ࡢࣄࣥࢺࢆฟࡉࡡࡤ࡞ࡽࡎ⪺ࡃഃࡢ⥭ᙇឤࡶ࠶
ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣⱥㄒࡢⓎ㡢࡟ὀ┠ࡋᣦᑟࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋᣦᑟᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
ࡼ࠺࡟Ⓨ㡢ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࣜࢫࢽࣥࢢࡢព㆑࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡍࡿ๭ྜࡶቑຍࡋࡓࡇ࡜
࠿ࡽヰࡍࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⪺ࡃࡇ࡜ࡢศ㔝ࡢ⫱ᡂ
࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸳 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦᑟ࡛ࡣど⫈ぬᩍᮦࢆᩍᐊෆࡢ
TVࣔࢽࢱ࣮࡟ᥦ♧ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࡢ
⏬㠃ࢆᫎࡋฟࡍ᪉ἲ࡛ࡣᚋࢁࡢᖍࡢ⏕ᚐ࡟ぢ࠼
࡙ࡽ࠸࡞࡝ࡢၥ㢟Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋど⫈ぬᩍᮦࢆ
ᥦ♧ࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ぢࡸࡍࡃ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟
ᕤኵࢆࡋࡓ࠸ࠋ
ࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫࡢᣦᑟ࡛ࡣⱥ༢ㄒ࡟࡞ࡗࡓሙྜ
ࡑࡢࡲࡲࡢᑟධ࡛ࡣㄞࡴࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸౛እࡢ༢
ㄒࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵㄞࡳࡢ⦎⩦ࡶࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫᣦ
ᑟ࡜࢖ࣛࢫࢺࡔࡅ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࠋࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫ
ᣦᑟ࡟㝈ࡽࡎࣛ࢖࣒ㄞࡳ࡜࢖ࣛࢫࢺᥦ♧࡛ࡢᣦᑟ
ࢆేࡏ࡚⾜࠺ࡇ࡜⥭ᙇឤࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽⓎ㡢ࡢ⦎
⩦ࢆࡍࡿ⪺ࡃ⦎⩦ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡞࡝࡛᭦࡞ࡿⱥ
ㄒࡢ㡢ㄞࡢୖ㐩ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜ᮇᚅࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
࣋ࢿࢵࢭ ࠗ➨  ᅇ୰Ꮫᰯⱥㄒ࡟㛵ࡍࡿᇶ
ᮏㄪᰝሗ࿌᭩࠙ᩍဨㄪᰝ࣭⏕ᚐㄪᰝ࠘ࠚ㸦㸧
⸨⏣Ύ௦࣭຾஧༤ு࣭ᯇᮏᩄ἞ࠕ୰Ꮫ⏕ࡢ
ⱥ༢ㄒㄞࡳ⬟ຊ࡜᪥ᮏㄒㄞࡳ㏿ᗘ࡜ࡢ㛵㐃
phonicsᏛ⩦ࢆ㏻ࡋ࡚ࠖLD◊✲
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࠗᏛ⩦㞀ᐖඣ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ࡟
ࡘ࠸࡚ሗ࿌࠘
ᮧୖຍ௦ᏊࠕⱥㄒࡢᏛ⩦ึᮇ࡟࠾ࡅࡿㄞࡳ
᭩ࡁᣦᑟࡢᅾࡾ᪉ࡢ᳨ウ ᇶ♏ⓗ࡞ຊ࡜ࡋ࡚
ࡢࢹࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡜㡢㡩ព㆑ࢫ࢟ࣝ⋓ᚓࡢᚲせ
ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ㸬
‮⃝ṇ㏻ࠕ᭱⤊ᅇࣇ࢛ࢽࢵࢡࢫ࡟ࡼࡿⱥㄒ
ࡢᏛ⩦ ࠖᕝ⏣ኟᏊ࣭ᯈᓊⱥ㔛ࠗ᭶ห ᣦᑟ㞀ᐖ
ඣᩍ⫱᭶ྕ࠘Ꮫ◊ࣉࣛࢫ
Ώ㑓೺἞࣭ Ᏻ⸨ᡣ἞࣭ ụᮏ႐௦ṇ࣭ ୕ᾆගဢ
ࠗ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱ࡢᇶ♏࠘⏣◊ฟ∧  
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